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кілерів (CD16), а також концентрації сироваткових IgE, histamine сироватки, 
збільшувався рівень сироваткових IgG, що корелювало із ступенем 
важкості клінічного перебігу атопічного дерматиту за шкалою SСORAD. 
При дослідженні рівнів цитокінів під впливом запропонованої терапії 
виявлено зростання IL-2, IL-10, зниження IL-4, IL-6. Відмічалась швидка і 
позитивна динаміка клінічної симптоматики, яка підтверджувалась 
достовірним зниженням індексу SСORAD (Scoring of Atopik Dermatitis). 
Висновки: очевидно, що алерген-специфічна імунотерапія у поєднанні з 
пролонгованою пробіотикотерапією при АД, проявляючи 
імуномодулюючий вплив на клітинну і гуморальну ланки імунітету, 
цитокіновий статус, індукує імунологічну толерантність, що 
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У Буковинському державному медичному університеті науково-
дослідна робота (НДР) лікарів-інтернів є обов’язковою, невід’ємною 
частиною підготовки кваліфікованих спеціалістів. НДР на клінічних 
кафедрах планується керівниками лікарів-інтернів спільно з 
відповідальними за навчання в інтернатурі. НДР включає вибір теми, 
висвітлення актуальності і практичної значущості, огляд літератури з 
питання, що вивчається, матеріали власних спостережень із залученням 
даних клінічних, лабораторних, інструментальних та інших досліджень, 
конкретні висновки за результатами досліджень, практичні рекомендації, 
перелік використаної літератури.  
На кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб лікарям-інтернам 
доручається проводити аналіз клінічних спостережень за історіями 
хвороби, здійснювати власні дослідження, вивчати результати 
застосованих методів діагностики і лікування, створювати базу даних для 
подальшої статистичної обробки матеріалів. Теми для НДР лікарів-інтернів 
зі спеціальності «педіатрія» визначаються з урахуванням пріоритетних 
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напрямків наукової та лікувально-діагностичної роботи кафедри, які 
впроваджуються у профільних відділеннях ОДКЛ. Наразі наукова 
діяльність кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб здійснюється 
за напрямками дитячої пульмоалергології, неонатології, інфекційної 
патології у дітей різного віку. За останнє десятиріччя інтернами активно 
вивчалися питання визначення критеріїв діагностики типу запалення в 
бронхах та ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей, 
підвищення її ефективності лікування шляхом вивчення фенотипів 
захворювання, особливостей роботи неонатальних відділень, діагностики 
та лікування захворювань бронхолегеневої системи в новонароджених, 
ранньої діагностики неонатального сепису.  
Результати НДР щорічно наприкінці другого року навчання в 
інтернатурі доповідаються на підсумкових науково-практичних 
конференціях лікарів-інтернів та провізорів-інтернів Чернівецької області, 
за якими готуються публікації у фахових журналах та збірниках. У 2016 
році молоді лікарі успішно розібралися в обраних темах, підготували 
наукові доповіді, актуальні за змістом, представив короткий літературний 
огляд і аналіз результатів дослідження у вигляді якісних мультимедійних 
презентацій. За 2015/2016 навчальний рік опубліковано 8 робіт, направлено 
до друку 5 наукових робіт у співавторстві зі співробітниками кафедри. 
Таким чином, дослідницька робота лікарів-інтернів на кафедрі педіатрії 
та дитячих інфекційних хвороб БДМУ є невід’ємною частиною навчання 
згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікаря-інтерна зі 
спеціальності «Педіатрія», що ефективно стимулює в них поглиблене 
вивчення різних теоретичних і практичних питань з обраної спеціальності. 
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Вступ. Бронхіальна астма (БА) – одне з найбільш розповсюджених 
захворювань у дітей, в основі якого лежіть хронічне алергічне запалення, яке 
зумовлює розвиток бронхіальної гіперреактивності. Виходячи з запальної 
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